

































Ekspo Pertanian &Pe ta Konvokes en
UPM II "--
SULTAN Sharafuddln Idrls Shah bersama graduan-graduan terbaik yang menerlma anugerah khas pada Majlls Konvokesyen
Unlversltl Putra Malaysia Ke-37 dl Serdang. 5elangor. semalam.
ketuai penerimaIjazah Kehormat rupakansejarahpentingyangmen-
DoktorSainsiaituPresidenKyushu cerminkankebijaksanaankerajaan
Institute of Technology(Kyutech) bagi memastikanUPM terus ber-
Jepun, Prof.Dr.MorioMatsunaga. kembangpesat.
Titah baginda,pertUkarannama "Walaupun dengan perubahan
Universiti PertanianMalaysia ke- namatersebut,betapercayabaha-
padaUniversitiPutraMalaysiame- waUPM'terusmemperkukuhkanbi-
KUALA LUMPUR 26 Okt. - Sultan
Selangor,SultanSharafuddinIdris
Shahbertitah,tidak perlu adanya
























Pada sesi pertamamajlis kon-
vokesyenitu, bagindamengurnia-
kan ijazahkepada795graduandi-
